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The Commission has proposed a number of changes to the system of
monetary  compensatory amounts. These come under two headings:
1. Intnoduction into the basic reguLation (2) of ruLes aLlowing
the impLementation of the principLe incLuded in the Commissionrs
proposals of JuLy 1983 of
osed
with a view to the adaptation,of the common agricuLturaL poLicy; (3)
2  Amendment of the ruLes concerning the caLcutation of the MCAs
forthevaniQusproductcategoriesandth@gement,
in accordance with the undertaking given by the Commission when
the 1983184 pnices were adopted-" The changes proposed by the
Commission are designed to keep the MCAs down to amounts strictLy
needed to offset the temporary differences in price LeveLs between
Member States and to prevent price differences disrupting intervention
mechanisms  and trade.
The new proposa[s comprise three groups of measures:
1. The dismantLement of the MCAs by the adaptation of the representative
rates (aLignment 9f the "green[ rates on the centraL rates).
The Commission proposes:
- that existing MCAs, with their rrneutraL margihS",
be discontinued.  This wouLd be implemented over trlo stages
at the beginn'ing of the marketfng years fottowing the entry
into force of the reguLation,
- dismantLement of any new MCAs introduced after the entry
into f orce of the reguLation.  Thi s wouLd be 'impLemented
in three equa[ stages: at the time of reaLignment of the
centraL rates and at the beginning of the two marketing
years foILowing this reaLignment".
.  These rules wi[L appLy, in the same manner and at the same
dates, to the fixed MCAs and the variab[e MCAs (both positive
and negative).
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The variabLe MCAs are, however, essentiaLLy dependent  on
market rate changes and may, therefore, be constituted irrespective
of centraL rate changes; it  has therefore oeen provided
that where variabLe MCAs are constituted irreSpective of
centraL rate reaLigrr,rnts and the generaL arrangement
cannot openate, tnere wiLL be dismantLement in two stages,
at the beg'inning of the two marketing years foLLowing the
constitution of these MCAs.
, It  is aLso provided that the dimantLement can be speeded
up by CounciL decision.
.  For strong-currency countries,  adaptat'ions of the green rates
may entai I income Losses, and these Member States may therefore,
after a CounciL decision, grant decLining compensatory aids
for up to three marketing years after the event, to which
the  Communiy may make a financiaL contribution in appropriate
c i rcumstances.
2. Amendment of the rtneut ra L margi n"rttnon-cumu Lat i ont' and ttde mi ni mi stt ru Les
(a) The neutraL marg'ins ("franchises")
Thef'neutraL  margins" were introduced in 1974 to cushion the impact of
the MCAs. For basic products with a strict intervention system (cereaLs,
butter, mitk powder, sugar), the Commission proposes retention
of the present arrangement under which the neutraI margin is  1
point for pos'itive MCAs and 1.5 points for negative MCAs.
For the othen basic products, for which the intervention arrangement
is Less stnict (e.g. wine), or notionaL(pigmeat), the Commission
has proposed speciaL measures (see beLow). As for" processed products
in which processing costs are a rising factor white the incidence
of the basic product is smaLL, the Commission is propos'ing
that a neutral marg'in up to  2. points be applied to them, w'ithout
risk of trade disruption.
(b)  The rrde mi ni mi s'r ru Ie
This ruLe, the aim of which is to avoid unduly frequent changes in
the MCAs, acts Like a neutraL margin. It  stipu[ates that the MCA
is not to be changed until a change in the monetary gap of not
Less than 1 point has been reached. The Commission is proposing
'not on[y retention of this ruLe, but aLso to simpIify administrative
matters, that minimaL MCAs (e.9.0.50 ECU/100 Kg for basic products
and 1 ECU/100 Kg for derived products) shouLd be discontinued
a Ltogether.
(c)  The I'non-cumutationil  rute
This ruLe stipuLated that the percentage to be appLied wouLd be
1 for as Long as, after deduction of the 1 or 1.50 points (as
appropriate), the resuLt was tess than 1.1 but more than 0.50.
Apart from its great comptexity, the effect of thjs rule was that
MCAs were being reintroduced  automaticaLLy whether the tendency
in the movement of a currency t.las confirmed or not, and the Commission
has therefore proposed that it  be discontinued.
./.3.
3. CaLcuLations  by sector
The changes made for basic products with strict intervention systems
are not substantiaL: there has been no change in the catcuLation
of the MCAs for cereaLs; for sugar the onLy change wou[d consist
in withdrawing the storage Levy from the caLcuLation;  as for
miLk products, the onLy changes wou[d concern the totaI etimination
of process'ing costs in the caLcuLation for derived products and
a possibLe change in derivation coefficients, after thorough examination.
For the basic products for which the intervention arrangements
are Less strict or are notionaL, the Commission has reached the
foL Iowing conc Iusions :
tJi ne
$-Tar, a "contraction" system has been used for wine. Under
this ruLer'in wine-grow'ing countries with negative MCAs, the MCA
appLied was the highest MCA minus the Lowest MCA. Since Greece
joined the Community and a niL MCA came in for one Member State,
frequent changes in the MCAs - unreLated to variations in currency
vaLues - have occurred and it  has become cLear that the contraction
system must be discontinued.  The Commission is aLso proposing
in this sector:
- that the basis of calculation of the MCAs shoutd be the "guaranteed
minimum price", which is  82% of the guide price and
that the neutraL marg'in should be increased, tron 1 or 1
points as appropriate, to 5 points for both the negative
and pos'itive MCAs. 0n the basis of present LeveLs, the
would be that the 2.27, t4CAs in France and the 1.6% MCAs
wouLd  disappear, and that the German MCA, now 9.87.,
urouLd-be recjuced.
.50
resu Lt
in Greece
ff9{#*"ctor,  in which the r".t.t  price is beLow the intervention
price, the Commission is proposing that the basis of caLcuLation
of the MCA (i.e.  the IeveL  the intervention price) shou[d be
reduced by 15%, instead of the present abatement, wh'ich is  10%.
Pi gmeat
ALthough pigmeat has so far ranked as a basic product since there
is intervention by buying-inrvery LittLe p'igmeat has in fact been
brought in.  It  therefore seems appropriate, for the purposes of
caLcuLating the MCAs, to rank p'igmeat as a product derived from
cereaLs, which ane used for pigfeed, rather than as a basic product.
The caLcutations taking account of the cereaI feed ration wouLd
yieLd a reduction of 50% in existing MCAs, to be'implemented in
two stages: the first  in January 1984, the second in November  1984,
when the notionaI intervention system in the pigmeat sector is
di scont i nued.4.
Eqqs and PouLtrY
The change proposed in the system of
sector concerns the quantity of the
for the caLcuLation-
caLcuLating the MCAs in this
fodder ration used as a basis
are caLcuLated  on the basis
incorporated in this merchandise,
Thnee quaLifYing easures are
Non-Annex II  Products
ffix  II  products
of the MCAs for the basic Products
certain coefficients  be'ing appLied'
aLready appLied:
across-the-board  reduction of 107' of aLL MCAs,
eLimination of the McA if  its  incidence on the market price
i s Less than 2.57,,
the MCA is reintroduced if the incidence  exceeds  3 %'
-  eLim.inat.ion of the MCA where the value expressed in  ECU
ts not more than 1 ECU-
There is no need to change the system, except to increase as for
aLL the other derived products the neutraL margin to 2 pojnts.
The Commission has aLso Laid
use of the ECU in the common
arrangement.
before the Counci L a
agricuLturaL poLicY
proposaL  making
a definitiveANNEX
DE FI NI TI ONS
1. The representative  rate or "green naterr(CR) is the rate used
in the common agricuLturaL policy to convert aLL the prices and
amounts expressed in ECU into nationaL currencies-
?. The reaL monetary gap (RMG) is, for the currencies kept within
a fLuctuation margin of ?.?5 y, v'is-i-vis each other' the difference,
expressed as a pe;centage, between the centraL rate and the nepresentative
rate.  For the fLoating currencies, the reaL monetary gap is the
difference  between the market rate (and not the central rate)
and the representative  rate.
3.  The applied monetapy gap (AMG) is the reaL gap minus the neutraL
margin (ttf ranchi set').
4. The monetary compensatory amount (mCA) is the amount derived
from the appLication of the appLied monetary gap (expressed as
a pcrcentage) to the price of the pnoducts (MCA = price in ECU
x GR x AMG).
For the basic products for which there is an intervention ryrt"t,
the price referred to for the caLcuLation of the MCAs is normaLLy
the intervent'ion  price.
For the derived products, the IrlCAs are caLcuLated on the basis
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MONTANT5  COMPEN5ATOIRES  MONETAIRES (1)
Bruxettes, octobre
La Commission vient de proposer une serie de modifications au regime
des montants compensatoires monetaires qui srinscrivent dans une double
perspective :
-  introduire dans le reglement de
du
base (2) des regles permettant de
mettre en oeuvre 1e deman telement proqressi
rnscrl ission 981. Ce
us importants des
inc
ilE
principe constitue lrun des volets les
proposees en vue de Itadaptation de la politique agficole
mesures
commune (l);
-  modifier les regles concernant le gglcul des ]€! pour les differentes
categories de produits ainsi que le regime des franchises,  conf,ormement
a lr6ngagement pris pa.r la Commission lors de la fixation des prix
pour 1- iampagne 1981/84. Les modifications proposees par la
bommission ont pour but de liniter  Itapplication des l'lCM au montant
strietement nec&daire pour compenser les differences temporaires
de niveaux de prix entre Etats membres et pour tiviter la desorganisa-
tion des mecanismes d'intervention  et des echanges resultant de ces
differences de prix.
Les. nouvelles propositions comPrennent trois groupes de mesures :
l.  Le demantelement des MCM par I'adaptation des taux representatifs
(alignement des taux ttverts"sur les taux pivots )
La Commission propose :
-  de supprimer lbs MCM exist,ants y compris leurs franchises. Ce demante-
femeht se ferait en deux etapes au debut des campagnes  suivant
ltentree en vigueur du reglement;
de demanteler les nouveaui  t'lCM qui seraient crees aPres la prise
uteffet du reglement. Leur demantelement se ferait en trois
etapes egales-: Iors du realignement des taux pivots et au debut
des deux campagnes qui suivent ce realignement
.  Ces regles 6tappliquent, de Ia meme maniere et aux memes dates,
aux MCM fixes bt adx MCM variables (tant positifs que negatifs) '
Les MCM variables sont toutefois
influences essentiellement par Itevolution des cours du
marche et peuvent donc se constituer en dehors des modifications
des taux pivots; iI  est donc prevu lorsque des l4CM variables
se constituent en dehors drun realignement des taux pivots et que
1^ r-gime gener,al ne peut pas fonctionner,  un demantelement a
-ffecluer en deux etapes, au debut des deux campagnes suivant
la constitution de ces montants.
(r)  coM(8r)585
(2)  Reglement
. (l)  c0M(81)500
- Voir aussi note PJl4 de juillet  1982
(CEE) no 974/7I
final du 28.7.L981
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accelere par decision du Conseil.
.  Ces adaptations  des taux verts pouvant, dans Ie cas des paye
a monnaie forte conduire a des baisses de revenus, ces
Etats membres pourraient, apree. decision du Conseil, octroyer
pour trois canpagnes au maxinum'i.des  aides de conpeneation
degressives et beneficier eventudllement drune participation
financiere de la Communaute.
2.  La modif ication des regles de rrfranchisestr, de rnon cLmulrr etl'de
minimisrr.
a)  Les franchises
Elles ont ete introduitea en 1974 dans le but de reduire ltimpact
des MCM. Pour ce qui concerne lee produits de base ayant un systeme
dtintervention strict  (eereales, beurre, lait  en poudre, sucre), la
Comission propose de maintenir le systeme actuel ou la franchise
est de I point pour les MCM positifs et de lr5 point pour les l,EM
negatifs.
Pour ce qui concerne les autres produits de base, pour lesquels le
regime dtintervention est moins strict  (vin p.ex.) ciu theorique
(porc), Ia Commission a prevu des mesures speciales (voir plus loin).
Quant au produits transformes ou lrincidence des frais de transfor-
mation est croissante alors que celle de la matiere de base nra,qurur
effet limite, Ia Commission propose de leur appliquer une franchise
qui pourrait aller jusquta 2 points sans que cela risque de perturber
les eehanges.
b)  La regle&de +nl.nimisil
Cette regle qui a pour but dreviter des variations trop frequentes
des l€M a 1r eff et drune franchLse. Elle prevoit que le I'fM n t est
pas modifie si une variation egale ou superieure a I point nra pas
ete.atteinte. La Commission propose non seulement de maintenir cette
regle mais aussi, dans un souci de simplification  administrative, de
ne pas appliquer les MCM minimes (p.ex. 0,50 ECUlf00 kg pour les
produits de base et I ECUIIO0 kg pour les produits derives).
c)  La regle de non cumul
Cette regle prevoyait [qufun pourcentage de I est applique aussi
longtemps gue, apres la deduction dd I ou de lr50 point seLon le
cas, Ie resultat obtenu est inferieur a lrl  et superieur a 0".
Considerant que cetbe regle, outre sa grande complexite,  a notam-
ment conduit a un automatisme genant dans la reintroduction des
MCI'I sans quril soit possible dtattendre la confirmation de Ia
tendance drune monnaie, la Commission propose d'y mettre fin,
5.  Les calculs par secteur
Les modifications apportees aux produits de base ayant un systeme
d'intervention strict ne sont pas importantes : rien nra ete change au
calcul des l€M pour les cereales; pour le eucre la seule modifieation
consisterait a retirer du ealcul le montant de la cotisation de
stockage; quant aux produits laitiers,  Ies seules modifications
viseraient la suppression totale des frais de transFormation dans le
calcul des produits derives ainsi qurun changement eventuel des
coefficients  de derivation apres un examen approfondi.
Pour ce qri concerne les produits de base dont le systeme
drintervention est moins strict ou theorique, la Conmission  a abouti
aux conclusions suivantes :
,i
i-3-
rapport avec des vdriations de valeur drune monnaie - sont aPParues
ont montre la necedsite de supprimer ce systeme de contraction'
Vin
Jusqura ptesentl un systeme de rrcontractionil srappliquait au secteur
u vin.  Ce.la signilfie quer dans les pays producteurs de vin ayant des
Ie plus bas. Depuils l-tadhesion de la Grebe et lfapparition dans un
Etat membre dtun MdN nul, des modifications frequentes de ltlCM - sans
ltdM negatir's, Ie MQM applique etait le |trM Ie plus eleve, diminue du MCM
et
La Commission priopose egalement dans ce secLeur :
-  de retenir, corfme base de calcul des MCM, le niveau du I'prix minimal
garanti'r, gui Qst egal a 82% du prix d'orient'at,ion ett
-  ;'augmenler Ia francnise qui passerait de 1 ou,Ir50 point selon le
cas, a 5 point$ tant pour les MCM negatifs que positifs.  II  en
resulterait, sil lron se base sut les niveaux actuelsr une
disparition de$ l'OM de ?r2% en France, de Ir6% en Grece et une
diminution du }'|CM allemand qui est act,uellement  de 9r8%.
Viande bovine
Dans ee seeteur, ou le prix de marche se situe en dessous du prix
drintervention, la Commission  propose de diminuer Ia base de ealcul du
l,cM (crest-a-dire ]]e niveau du prix dtintervention) de45% au lieu de
I'abattement  act,ueJi qui est de 10%.
Viande porcine
Alors que la vidnde de porc a jusqura present ete consideree comme
un produit de base etant donne Itexistence d!un regime dtintervention
par achat, iI  srestd,..evere  que ce regime ne srebt que tres rarement
applique. II  semble donc approprie dans Le calcul"des MCM de eonsiderer
la'viande porcine comme un produit derive des cereales qui composent
Italimentation porcine plutot que comme un produit de base. II
resutteraitdes calculs qui tiennent compte de Ia ration alimentaire
cerealiere une diminution de 50% de MCM existantsr diminution qui se
ferait en deux phases : Ia premiere intervenant en janvier 19841 la
deuxieme intervenant en novembre 1984, lors de la suppression du
systeme drintervention theorique existant dans le secteur de la viande
de porc.
0eufs et volailles
Le changement prevu dans le
concerne le niveau de Ia ration
Produits hors annexe II
systeme du calcul des MCM de ce seeteur
fourragere servant de base au calcul.
Les MCM pour les produS.ts hors annexe II  sont caLcules sur la base
des I'ICM pour les produits de base compris dans ces marchandises  en
tenant compte de certains coefficients. Trois mesures dtassouplissement
sont deja appliquees :
-  reduetion forfaitaire de I0% de tous les MCM
-  suppression  du l'lcM si son incidence pat raPPort aux prix du
marehe est inferieure a 2r5%;
retablissement si cette incj'denee  depasse 3%;
-  suppression du MCM dans Ie cas ou Ia eontre-va.leur  en ECU est egale
ouinferieurealECU.
Il  ntapparait pas necessaire de modifier le systeme, sauf a
eugmenter, comme pour tous les autres produits derives, la franchise de
ncin compensation  de I point.
La Commission a en outre presente au Conseil, une proposition
drintroduction definitive de I'ECU dans 1a politique agricole commune'L]
I.
2.
ANNEXE
QUELQUES EFINITIONS
Le taux representatif ou [teux vertrr (TV) eEt le taux de conversion
utilise dans Ia politique agricole commune pour convertir tous les
prix et montants fixes en Ecus en monnaie nationale.
Lrecart monetaire reel (EMA) est, pour les monnaies maintenues entre
,elles a Itinterieur df un ecart de 2125%, La difference, exprirnee en
pourcentage, entre le taux pivot et Ie taux representetif.
Pour les monnaies flottantes, ltecart monetaire reel est egal a la
difference entre Ie taux de marche (au lieu du taux pivot) et le
taux representatif.
t.  Lrecart monetaire applique (eUn1 est lrecart reel moins la franchise
4.  Le lrlontant Compensatoire l,,lonetaire (l,lCl.l) est le mon€ant reEultant
de lrapplication de Irecart monetaire appliq.re (expri,ne ari pouf,cffi-
tage) au prix d'un produit (MCM = prix en Ecu x TV x 8'lA).
Pour les produits de base pour lesguels iI  existe un systeme dtinter-
vention, le prix retenu pour Ie calcul des l'lCM estren principe, Ie
prix df intervention.
Pour les produitbriJerives, les I'ICM Eont calcules..a partir du MCl.l
des produits de base.